






Ur. w 1974 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku politolo-
gia i nauki społeczne – Studium Caritas. 
Od 2006 r. pełni funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta 
Legionowo. Do jego obowiązków należy sprawowanie 
nadzoru nad działalnością Wydziału Edukacji i Sportu, 
Referatu Informatyki, Referatu Lokalowego, Referatu 
Marketingu oraz Głównego Specjalisty ds. Kontaktów 
z Mediami. Nadzoruje również 19 placówek edukacyj-
nych, 3 instytucje kultury oraz MOSiR. 
Lubi podróżować, interesuje się fotografią.
Agnieszka Romerowicz: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 
2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły. 
Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji od 2006 r. koordynuje dzia-
łania realizowane w ramach rządowego 
programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań „Razem bez-
pieczniej”. W gminach zadania tego pro-
gramu inicjuje i realizuje wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. W jakich obszarach 
wspomnianego programu podjęto działa-
nia w Legionowie?
Piotr Zadrożny: W ponad 50-tysięcznym 
Legionowie już od pięciu lat podejmujemy 
aktywne działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa uczniów. Programy skierowane do 
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców 
stanowią szeroką ofertę. Promujemy bezpiecz-
ne zachowania w domu, szkole czy w ruchu 
drogowym. Stawiamy na zapoznanie z prze-
pisami prawa oraz edukujemy w zakresie 
potencjalnych zagrożeń, jakie mogą dotknąć 
młodych mieszkańców miasta. Program obej-
muje akcje w szkołach i podczas imprez plene-
rowych.
Realizacja programu mającego na celu po-
prawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej w Legionowie opiera się na trzech 
komponentach: edukacyjno-szkoleniowym, 
prewencyjnym oraz informacyjno-promo-
cyjnym. W ramach tych trzech paneli orga-
nizowane są szkolenia dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych zaangażowanych w wycho-
wanie i naukę młodych ludzi. Organizujemy 
spotkania z funkcjonariuszami policji czy 
straży miejskiej, uczniowie biorą udział także 
w przedstawieniach profilaktycznych i impre-
zach plenerowych promujących bezpieczny 
styl życia. Poprzez konkursy i zabawy ucznio-
wie dowiadują się, jak unikać zagrożeń i w jaki 
sposób reagować na zachowania niezgodne 
z prawem czy dobrymi obyczajami.
AR: Z jakimi organizacjami i instytucjami 
współdziała Urząd Miasta Legionowo, wy-
konując zadania w ramach programu „Ra-
zem bezpieczniej”?
PZ: Program „Razem bezpieczniej” realizujemy 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legio-
nowie w 27 placówkach oświatowych na tere-
nie miasta. Bardzo ważną rolę odgrywa straż 
miejska, która inicjuje i koordynuje działania 
w Legionowie. Aktywnie współpracujemy 
z Komendą Powiatową Policji, Komisariatem 
Rzecznym, Centrum Szkolenia Policji oraz 
z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej. W programie biorą udział również 
Pogotowie Ratunkowe i WOPR. W realizację 
włączył się legionowski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Zespół Kuratorów ds. Nieletnich. 
Pomocne w propagowaniu dobrych praktyk są 
również media lokalne, pozwalające nam bu-
dować świadomość wśród wszystkich miesz-
kańców Legionowa.
AR: Jak Pan ocenia skuteczność mechani-
zmów współpracy dyrektorów szkół i na-
uczycieli z rodzicami, uczniami oraz policją 
w zakresie bezpieczeństwa w szkołach? 
Jakie wspólne inicjatywy ww. podmiotów 
służą budowaniu bezpiecznego, przyjazne-
go środowiska szkolnego w Waszym mie-
ście?
PZ: Środowisko oświatowe bardzo chętnie 
włączyło się w działania miasta. Każdemu 
z nas zależy na poprawie bezpieczeństwa 
naszych dzieci. Zajęcia i podejmowane przez 
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nas inicjatywy nie tylko edukują, lecz także 
służą integracji lokalnej społeczności. Dzięki 
wspólnym działaniom zanika bariera między 
mieszkańcami a służbami mundurowymi. 
Udało nam się wzbudzić wzajemne zaufanie, 
a policjanci i strażnicy miejscy są pozytywnie 
postrzegani. Odczarowaliśmy wizerunek służb 
mundurowych – już od najmłodszych lat sta-
ramy się kreować postawę zaufania do policji 
czy straży miejskiej jako instytucji przyjaznych, 
otwartych na rozwiązywanie problemów.
Wspólnie ze służbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo na terenie miasta organizuje-
my spotkania plenerowe, podczas których dzie-
ci i młodzież poprzez udział w grach i zabawach 
uczą się zasad bezpieczeństwa, przyswajają 
wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz biorą 
udział w pokazach tresury psów policyjnych.
W ramach „Razem bezpieczniej” funkcjona-
riusze policji uczą dzieci bezpiecznego po-
ruszania się po drodze – pieszo i rowerem. 
Organizujemy przeglądy techniczne rowerów 
należących do dzieci, pomagamy w organiza-
cji egzaminów na kartę rowerową. Dzięki in-
strukcjom, pokazom i atrakcyjnym gadżetom 
młodzi mieszkańcy miasta chętnie przyswaja-
ją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa – nie tylko 
na drogach. 
W trakcie zajęć szkolnych oraz imprez plenero-
wych są organizowane konkursy z nagrodami 
– jednym z nich był konkurs dla gimnazjali-
stów polegający na stworzeniu przez uczniów 
komiksu dotyczącego bezpiecznych zacho-
wań.
AR: Jednym z zadań programu „Razem 
bezpieczniej” jest edukacja dla bezpie-
czeństwa. Jakie działania prowadzone są 
w legionowskich szkołach w celu podnie-
sienia świadomości prawnej uczniów, ro-
dziców i nauczycieli?
PZ: Świadomość prawna budowana jest 
głównie wśród starszych uczniów – gimna-
zjalistów, którzy są najbardziej narażeni na 
zetknięcie z destruktywnymi zjawiskami. Dla 
nich organizowane są szkolenia z zakresu od-
powiedzialności osób nieletnich za popełnione 
czyny karalne, np. Uczeń młodym, ale odpo-
wiedzialnym kierowcą oraz szkolenia z udzie-
lania pierwszej pomocy. Również nauczyciele 
objęci są szkoleniami z zakresu odpowiedzial-
ności za działania i zaniechania związane 
z bezpieczeństwem uczniów.
AR: Proszę przybliżyć Czytelnikom TREN-
DÓW organizowaną w ramach programu 
„Razem bezpieczniej” akcję Tylko słabi 
zawodnicy biją na ulicy. Jakie są cele tego 
przedsięwzięcia i do kogo jest ono adreso-
wane?
PZ: Celem akcji jest edukacja społeczna mło-
dzieży oraz rodziców, pokazanie, jak radzić 
sobie z pokusą agresywnych zachowań. Sta-
ramy się kreować wśród młodych ludzi modę 
polegającą na braku aprobaty dla agresji, 
pokazać im, że rozwiązania siłowe są nie tyl-
ko niestosowne, lecz także nieakceptowane 
w społeczeństwie, w środowisku rówieśniczym. 
W ramach akcji zorganizowaliśmy między in-
nymi spotkanie dla gimnazjalistów ze znanym 
zawodnikiem MMA1 i KSW2 – Łukaszem „Jura-
sem” Jurkowskim. Ten utytułowany zawodnik, 
do niedawna mieszkaniec Legionowa, pokazał 
młodzieży, jak w pozytywny i efektywny spo-
sób rozładować energię. Spotkanie ze znaną, 
wywodzącą się z tego samego miasta osobą, 
która osiągnęła sukces, spotkało się z apro-
batą uczniów. Szczególnie że mieli oni okazję 
zadawać pytania oraz wziąć czynny udział 
w pokazie samoobrony („Juras” szczególnie 
polecał samoobronę przez ucieczkę). Nasz 
gość był również twarzą kampanii outdorowej.
AR: Czy i w jakim stopniu, według Pana, re-
alizacja zadań w ramach programu „Razem 
bezpieczniej” przyczyniła się do poprawy 
1 Mieszane sztuki walki (z ang. Mixed Martial Arts) – dyscyplina sportowa, w której zawodnicy walczą wręcz, stosując techniki dozwolone w innych sportach walki bez broni.
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bezpieczeństwa w legionowskich szko-
łach?
PZ: Mamy bardziej świadome dzieci i młodzież 
oraz nauczycieli i rodziców. Zyskali oni wiedzę 
o niebezpieczeństwach w sieci oraz zagroże-
niach ze strony sekt. Młodzi mieszkańcy Le-
gionowa wiedzą, że policjanci czy strażnicy 
miejscy nie zajmują się jednie wypisywaniem 
mandatów, a stoją na straży porządku. Mają 
świadomość, że służą radą, pomocą i nie po-
zostają obojętni na łamanie przepisów prawa, 
egzekwują – by żyło się bezpieczniej każdemu. 
Znacznie zmniejszyła się liczba wykroczeń po-
pełnianych przez małoletnich z terenu miasta 
– na przestrzeni czterech lat realizacji progra-
mu spadła o ponad połowę. Jest to wymierny 
wskaźnik efektów kampanii.
AR: Dziękuję za rozmowę.






Podsumowanie projektu “Razem bezpieczniej”
Minister Spraw Wewnętrznych 15 marca dokonał 
podsumowania działań programu „Razem bez-
pieczniej” oraz wręczył statuetki Lidera progra-
mu „Razem bezpieczniej” za ubiegły rok. Podczas 
konferencji o wspólnych działaniach Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Policji 
w ramach  projektu „Profilaktyka a Ty/Edukacja” 
Tadeusz Sławecki – sekretarz stanu w MEN – po-
wiedział: „Już dziś nie musimy się przekonywać 
do wspólnych działań, wszyscy wiemy, jak waż-
ne jest, żeby w każdym mieście uruchamiać siły 
walczące ze złem – narkotykami, przemocą, do-
palaczami”.
Projekt „Profilaktyka a Ty/Edukacja”  („Pat/E”) jest 
finansowany w ramach rządowego programu 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Powstał w 2011 r. 
z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej we 
współpracy z Komendą Główną Policji. Obejmuje 
szkolenie animatorów, wśród których znaleźli się 
pedagodzy szkolni, nauczyciele przedmiotu, psy-
chologowie, a także pracownicy placówek wycho-
wania pozaszkolnego. Zaplanowane w projekcie 
wydarzenia są dobrym przykładem aktywności 
wolontariatu, włączania młodzieżowych liderów 
w działania na rzecz swoich rówieśników. Służą 
one poprawie stanu bezpieczeństwa w szkołach 
i placówkach oraz ograniczeniu skali występo-
wania zjawisk patologicznych, m.in. przemocy, 
eksperymentowania z narkotykami, dopalaczami, 
piciem alkoholu, paleniem tytoniu. W latach 2011–
–2012 w projekcie uczestniczyło 6270 uczniów.
W trakcie konferencji ogłoszono miejsce kolejne-
go przystanku PaT, który odbywa się corocznie 
od 2006 r. podczas letnich wakacji i trwa 5 dni. 
Tegoroczny PaT odbędzie się w Łodzi. Policjanci, 
wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju 
będą realizowali spektakle edukacyjne, promują-
ce życie bez uzależnień. W trakcie imprezy odby-
wają się także różne warsztaty, w tym plastyczne, 
taneczne i wokalne, wyświetlane są także filmy 
profilaktyczne. W przystanku PaT bierze udział 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczest-
nicy imprezy mogą spotkać się z artystami i mu-
zykami, którzy promują idee przystanku.
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